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Crónicas de Actividades Cientificas 
.. . ~ ~ . 
1 CongI:eso de.la A.s'ociación Europ.ep. y Mediterránea de las 
. Soc;:iedades Naqionales de Oaslroenlerología 
. Prof.· F. GALLART MO~ÉS 
ANTE la' imposibÜidad ·de. c~lebrarse,por las circunstancias actuales,: el III Congreso Internacional de Gastroenterología fueron invitados por el 
Comité Permanente de la Sociedad. Internacional los' delegados' de los 
Comités Nacionales Eurupeos a una reunión' que tuvo lugar en Bruselas el .31 de 
mayo de 1947, a fin de crear una Asociación Europea y Mediterránea de las 
Sociedades de Gastroenterología. D 
Acudieron a' dicha reunión representantes de diferentes naciones y, como 
delegados de la Sociedad Española de Patología Digestiva y. de la Nutrición, .los 
doctores OLIVER PASCUAL y GALLART MONÉs, ocupando la presidencia éste último 
COQlo, Presidente de.la Sociedad Internacional de Gastroenterología. .' 
En París,. el 11 de octubre del mismo año, se aprobaron los Estatutos de 
dicha Asociación, acordándose, a instan~ias de los representantes suizos, cele-
brar el 1 Congreso de' la Asociación Euro'pea d~ las Sociedades Nacionales. d.e 
GastroenteroIogía en Lausanne, a últimos d.e julio de 1948. 
También se aprobó que la Sociedad de. Gastroenterología de uno de los paí-
ses ir¡sci:itos se .encargara de organizar los congresos cada dos años, asumiendo 
todas las responsabilidades' de su organización: nombramiento' de presidente, 
seáetario, tesorer'o, publicaciones, programas, etc. , . 
Una vez terminado el Congreso, el Cornité de la :Sociedad que. in·vita,pasará 
todos' sus podúes a la Sociedad de' Gastroenterología del país donde' se ,~cuerde 
ceIe'brar el próximo Congreso. . , 
. No éxiste;pues, un Comité Organizador Permanente. , .. " 
La Asociación Europea de las Sociedades Nacionales de GastroentetQl'o-gtá:.· 
está abierta a los siguientes países: Alb¡¡nia. Austria, Bélgica, Bulgaria, Diria-:· 
marca; Egipto; España; Finlandia, Francia,' Gran Bretaña, Greda, Hungría, Itak,'··· 
Irán, Italia, Líbano, Noruega, Paiestina, Países Báios, Polonia, Portugal,Rumanl'u;' " 
Suecia, Suiza, Siria, '.rransjordania, Che6o'eslovaquia, U.R.S.S. y Y¡)goeslavia. '., 
'o' 
* * * 
El I Congreso de la Asociación Europea tuvo lugar en Lausa.nne, del 23 al.": 
25 de julÍo próximo pasado, siendo Presidente el doctor H. PASCHOUD, Vicepre- " 
sidente y Tesorero el doctor· J. AFFoLTER,' y Secretado el doctor W. AKERMANN, 
los cuales desempeñan el mismo cargo en la :Socieda<i Suiza ~e Gastroenterologia. 
El tema que .figuraba. en la. orden del día erq: «El estudjo de las divergencias 
existentes entre gastroenterólogos y cirujanos en m'ateda.' de, .indicaciones oper'a'-
torias u· p.roP9si,tO. el e la. úl,ce,ra gastroduodenal. teniendq en cuenfa .la~_adquisi-· 
ciones m.ás.r~cientesy·IQs, procedimientos quirúrgicofi más modernos.». 
: Los traba'jo's :s6bre este tema .fu.eron expuestos P.üI: treinta y. tres orad'ores: 
franceses; belgas, l1olalldeses, lscandinavos,. español.e¡¡, ~ún~~rós: italianos y 
suizos. 
El Com.i.té. Organjzador .encargó. la .. critica y la' iil.nt~s.ls. de' e.stos trabajos a 
los doctores BRoHÉE (Bélgica), GALLART MONÉs (España), DAU\VE (Bélgica), CHAR-
R.TER y·HII~j.E~ÁND'.CFraJic.ia),· eiitregándóle~ una .coP'ia de íoS "originales dos meses 
antes. Numerosos oradores tomaron parte en la discusión También se dedicó un 
día a- las éomunicacio~es libres. 
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En la reunión de delegados de la Asociación se acor9.ó, a propuesta del 
Presidente, doctor PASCHOUD, que el próximo Congreso se -celebrase en España 
pasados dos años; esta proposición' fué aprobada por gran mayoría, con cuatro' 
votos a favor de Praga. Por dicho acuerdo debemos· felicitarnos todos 'los . espa-o 
.iíoles. Además,. en )a citada reunión ~e cambiaron impre.'\iones sobre el tema y la 
ciudad en que debe celebrarse el próximo f:.ongreso, pero quien debe decidirlo 
en definitiva es nuestra Sociedad Española, de Patología D.igestiva y de la Nu-
trición. '." . . . . . 
. Aprovechando la .oportunidad ,le encontrarse allí reunidos la mayoría de 
Miembros del Comité Permanente de la Sociedad Internacional de Gastroentero-
logia, se acordó en firme que el nI' Congreso Internacional del la especialidad 
. se celebrase en Londres el ;lño 1953. . 
Las dificultades 'financieras y políticas mundiales son el motivo del retraso 
dIO dicho Congreso,. ya que el deseo de ·los Miembros de la Sociedad, expresados 
en numerosa correspondencia al Secretario, es ver reaHzadacuanto~ antes dicha 
l'tunian mundiaL de gastroenterólogos. . . 
Por mi parle, 'como'Presidente de hi Sociedad Internacional de Gastroente-
rologia y del JII Congreso Internacional de Gastroellterologia, 'estoy muy agra-
decido al Comité Permane,nte· de dicha' Sociedad. y especialmente a su Secre-
tario' General, doctor GEORGES BRO·HÉE,. por el ímprob'). trabajo que pesa sobre él 
para satisfacer las. aspiraciones tan nobles de los representantes de la gastro-
enterologia mundial; ~. " 
* * * 
El' Congreso de Lausanne ha tenido un éxito indiscutible;' por parte del 
Comité Suizo la organÍzación fué pedecta,.y los trabajos aportados, numerosos y 
de gran valor, :figurando, entre. los comunicantes. lo más selecto de la gastro~ 
enterologia europea. . 
Me es muy grato hacer' constar que 1a representación española fué ba~tante 
nutrida; estaban presentes los doctores AND~Eu URRA (Sevilla), BALAGuÉ FORMI-
GUERA (Barcelona), GARCÍA BARÓN (~antander), GARCÍA MORÁN (Oviedo), D.IEGO DE. 
Moxó (Barcelona), T. A. PINÓS (Barcelona), PUIG-SUREDA. (Barcelona), SALA CLA-
DERA· (Barcelona) y JACINTO VILARDELL (Barcelona). 
. Aportaron trabajos los doctor,es GARCÍA BARÓN, GARdA· MORÁN, y de 'Barce-
lona, BADOSA 'GASPAR, BARBERÁ, l"'USTÉ PANISELLO, .GALLART-EsQUERDO, Moxó, ~INÓS, 
PUIG-SUREDA, RAMÉNToL, ROCA, DE VIÑALS, .VIDAL COLOMER y. J. VILARDELL, la 
rriayoria de los cuales no pudieron asistir al Congreso' por' gificultades dei'iv;¡.d.as 
.de hi trarriitaCión de documentos. 
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